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1854年のMissouri州Hannibalの地図、その再構築の試み
Re-Construction of the Map of Hannibal, Missouri, in 1853
     和　栗　　 了
序
　Mark Twain（1835年～1910年、本名 Samuel Langhorne Clemens）は1853年6月の半ば
頃に Missouri 州 Hannibal を出奔した。以後彼がこの町で生活することはほとんどなかっ
たが、この町は Twain の作品の中で非常に大きな意味を持っている。例えば The 
Adventures of Tom Sawyer (1876年出版、以下 Tom と略す ) と Adventures of Huckleberry 
Finn (1884年出版、以下 Huck と略す ) の St. Petersburg は1850年前後の Hannibal だと考
え ら れ る。Pudd’nhead Wilson & Those Extraordinary Twins (1894年 出 版 ) の Dawson’s 
Landing も1850年頃の Hannibal をもとにしている。最晩年の小説 No. 44, The Mysterious 
Stranger (1969年出版 ) のオーストリアの Eseldorf も冬の Hannibal がモデルになっている。
　Twain は1840年頃の Hannibal の記憶も1853年以降の Hannibal に関する情報もあわせて
作品化しており、1853年頃の Hannibal だけが Twain の作品のもとになったわけではない。
いくつもの要素が複合したフィクションとしての Hannibal が Twain の中に出来上がって
いたのであり、その虚構の Hannibal をもとに Twain は作品を書き上げたのである。ある
いは、Twain の St. Petersburg はあくまで虚構なのだと言えよう。しかしながら、1853年
に17歳で家出した Twain が最後に見た故郷の印象は著しく、それを土台にして虚構の
Hannibal を形成したのも事実だ。つまり、Twain の中の Hannibal の主な部分は1853年の
Hannibal だったと言える。だとすれば、1853年、あるいはできる限りそれに近い頃の
Hannibal の地図の再構築は十分な意味がある。Twain がフィクションとして何を実際の




　New York 市 Pearl Street140番地にあった Hart & Mapother 社が1854年に Hannibal のリ
トグラフ版の地図を発行したが、この地図の現物はたぶん一葉も現存しない。この地図は
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Hannibal 公共図書館（Hannibal Free Public Library）にも、Missouri 州 Florida の Twain
生誕地博物館（Mark Twain Birthplace Museum）にも、Hannibal Lagrange 大学にも、









図中には “PORK PACKING HOUSE” と記されている）が地図上に三ヶ所確認できる。










この地図では船着き場（地図中の “LEVEE”）が水没していないし、連絡船乗り場も Glascock’s 







きた。Tom にも Huck にも登場する筏はこの町の河上地区でよく見られたものだと言える。
付け加えれば、製材業は19世紀半ばの Hannibal の主要な産業だった。
　別の観点から興味深い建物として、Center Street と Eighth Street の交差する北東角に














　ここで、Mark Twain が少年時代を過ごした家を地図上で確認する。Clemens 一家は
1839年に Missouri 州 Florida から Hannibal に移住し、しばらくの間 Hill Street と Third 
Street の北西（山側）の角の家で雑貨店を営んだ。彼の父親 John Marshall Clemens 
(1798-1847) が1844年に今日の Mark Twain Boyhood House を購入し、増築し、一家は移
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り住んだ。Hill Street に沿って、ちょうど一区画ほど Mississippi 河の方に移動したことに
なる。1846年に一家はほぼ破産し、Hill Street を隔てた Grant 医師の家の二階に間借りし、
1847年の父親の死後、Boyhood House に戻った。1839年にやって来て1853年に Hannibal
を後にするまでの14年間に少なくとも4ヶ所の家に住んだが、Clemens 一家にとって「家」
は父親が建てた Boyhood House なのだろう。いずれにせよ、少年 Twain の「家」は Hill 
Street に面した Third Street から Second Street の周辺だったと言える。およそ100メート
ルの範囲内のどこかが Twain の「家」だったのである。
　作品の中で印象的に使われているいくつかの場所の位置を地図上で確認する。まず、
Twain が通った学校は Mary Newcomb が教える学校で、Horr 夫人も教えていた。これは、
Bird Street と Hill Street に挟まれ、Fourth Street に面していた長老派教会の建物を使って
営まれていた。Twain の「家」からは150メートルほどの距離にあった。
　地図上に墓地が記されているが、これは Tom の中で Robinson 医師が殺害される墓地で
はない。Tom に登場する墓地は1837年建設の Baptist Cemetery だと考えられている。こ
の1854年の地図の北西角、右上の角の外側にあり、地図の範囲外になる。だが、この墓地
は Twain の「家」から見える丘の少し内陸にあった。「家」から少し遠いのである。
　このように地図で場所を確認すると、Tom と Huck に描かれる少年たちの冒険をある程
度地理的に分類できる。話を Tom に限れば、Jackson’s Island と洞窟探検の場面を例外と
して、Tom の冒険は家の周辺で行われていることが多い。川遊びは Mississippi 河か、か
つて連絡船船着き場の少し上流にあった小川でのことだろうし、学校は Public Square か





Jackson’s Island が現実の Glascock’s Island だとすれば、直線距離で1マイル以上離れてい











これは Injun Joe のモデル、Joe Douglass とも関係し、さらに Joe Douglass を賞賛した










くの部分は Zachariah G. Draper (1798-1856) が所有している。彼は Hannibal 建設以来の名
士であった8。23区画（図3）の半分は、Joshua P. Richards （1816年生まれ？）が所有して
いた。彼は石工で、日曜学校の教師も務めていた9。逆に、43区画（図4）のように所有者
がいたはずなのになにも書いてない区画もある。
　　　　　 46区画　　　　　  　　　　23区画　　　　　　　　　   　43区画




















前である。元々の Hannibal の 50 区画に関して詳しく見れば、例えば、46 区画（図 2）
の多くの部分は Zachariah G. Draper (1798-1856)が所有している。彼は Hannibal 建設以




46 区画                  43 画 
       
図 2         図 3           図 4 
 





もともとなぜ 1854 年に Hannibal の地図が作成されたのか疑問である。1850 年の人口
調査で白人が 2020 人しかいなかった寒村の地図が存在したこと自体が不思議だ10。1850
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Mark Twain はまだ誕生しておらず、Samuel Clemens はインクで汚れた手をした植字工で
しかなかった。1850年代に Hannibal は Missouri 州北東部の産業の中心地に発展したとし
ても、Hannibal は田舎町だった。注目に値する町ではなかった。この町の地図を作って






　Hart & Mapother 社の他の都市の地図は必ずしも土地の所有者名を記載してはいない。









Hart & Mapother 社の Kentucky 州 Louisville の地図とその任意の部分拡大図11、および、
他の出版社による1869年の Hannibal の地図 12







年頃、Mark Twain はまだ誕生しておらず、Samuel Clemens はインクで汚れた手をした
植字工でしかなかった。1850 年代に Hannibal は Missouri 州北東部の産業の中心 に発
展したとしても、Hannibal は田舎町だった。注目に値する町ではなかった。この町の地
図を作っても一般には売れなかっただろう。なぜ、Hart & Mapother 社は 1854 年に
Hannibal の地図を発行したのか。地図そのものに答えがある。 




Hart & Mapother 社の他の都市の地図は必ずしも土地の所有者名を記載してはいない。
例えば、図 5 とその拡大図の図 6 からわかるように、Kentucky 州 Louisville の地図には
土地の所有者は書き込まれていない。この時代の他の出版社 にも土地の所有者名が
記載された地図は少ないだろうと推測される。1854 年の Hannibal の地図は当時の常識的
な地図とは異なるのである。 
一方、他の出版社による Hannibal の地図に土地所有者が記載されている例も見当たら






他の出版社による 1869 年の Hannibal の地図12 
   











だろう。名前を記されている Draper、Robards、Joshua P. Richards といった当時の村の
有力者たちがこの地図を作らせた、あるいはこの地図を作るのに積極的に参加したと考え













Draper は1828年に Hannibal に設立された郵便局の初代郵便局長であった。Glascock’s 
Island に名を残す Stephen Glascock は、Hannibal 周辺の土地を1831年に Thompson Bird
から譲渡された。その後、Hannibal 土地開発公社が、Stephen Glascock、James Hewitt、
William B. Clifton、Paul Anderson、Churchill Samuel、Jameson Samuel、Henry Von 




前を残した人物がいる。Archibald Sampson Robards (1797-1862) がその典型である。彼は
上記の地図の36区画内の三ヶ所に名前をとどめている14。彼が家族と奴隷を連れて
Kentucky から Hannibal に移住したのが1843年である。彼は製粉業で成功し、それを1853
年のニューヨークのクリスタルパレス博覧会に出品し最優秀賞を獲得した15。なお、17歳
の Twain はこの博覧会を観て、故郷に通信文を書き送ったが、Robards のことには言及し
て い な い16。Robards 所 有 の36区 画 は Hill Street と Rock Street、Fourth Street と Fifth 
Street に囲まれた区画で、旧来の Hannibal のはずれになる。しかし彼はそのすぐ北西側
の Palmyra Avenue に沿った土地も所有しており、先見の明があったと言える。というの





　Clemens 家は Hannibal で有名な一家だったはずだが、この1854年の地図にその名前は





機を行なえなかった。さらに、1853年6月に Twain が Hannibal を離れると、その年の秋
には残された兄 Orion Clemens (1825-1897) と母親 Jane Clemens はわずかな財産を処分し
て Hannibal を去った。この地図作成のための測量は53年か54年の夏に行われたと推測さ
れるが、54年であればその時には Clemens 一家の人は誰もこの町に住んでいなかった。
53年夏に Hart & Mapother 社の測量士が Hannibal に来たとしても、Orion が編集発行す








てよい。ただその場所は Hannibal ではなく、Tennessee 州であった。




達にかけたのが Tennessee の土地だと Twain は嘆いて見せている 。
　父親の土地投機は一家が Tennessee 州 Jamestown に居た1826頃に始まり、1841年まで
行なわれた。一家は1839年に Hannibal に移住したので、父親が Hannibal で土地を購入す


















　We straightway turned our waiting eyes upon Tennessee.  Through all our 
wanderings and all our ups and downs for thirty years they have still gazed thitherward, 
over intervening continents and seas, and at this very day they are yet looking toward 
the same fixed point, with the hope of old habit and a faith that rises and falls, but never 





John Clemens の名前は記されていなくとも、Twain 一家は土地投機に夢中になり、同時
に立派なアメリカ市民は土地を持たねばならないと信じていたのだろう。




















例えば、Personal Recollections of Joan of Arc （1896年出版）の Joan of Arc も Huck と同様に





Joan of Arc が全く無欲の少女だと描いている。
　Twain は主要作品の中で土地や金に執着しない人物を描いている。その代表は Huckleberry 
Finn だ。彼は、少なくとも Adventures of Huckleberry Finn の中では、St. Petersburg に帰





Huck Finn の 中 の the King と the Duke、A Connecticut Yankee In King Arthur’s Court の




















にもこの地図への言及はない。この地図が発刊された時、Twain 本人は Philadelphia で植
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　 　2 Tom の中にも Huck の中にも豚が登場する。特に Huck の7章で豚が Huck の身代わりに
殺されている。Huck の父親 Pap Finn は豚と寝ているとある。以上のことからも Hannibal
で豚に関する産業が盛んだったと分かる。Hagood 1979の36ページも参照。
3 留置場は Tom の23章にある。Second Street のはずれにあったが、1853年1月27日に焼失
した。Hagood 1979の47ページ、および Clemens 2010b の157ページから158ページ、およ
び514ページも参照。








10  Hagood 1979の301ページ参照。
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16  1853年8月24日付、Samuel L. Clemens から Jane Lampton Clemens 宛書簡参照（Clemens 
1988、3ページ～9ページ）。Twain は A.S.Robards の息子、John Lewis Robards (1838-1925)
と同じ学校に通っていたようで、Robards 家の繁栄のことはよく知っていたと考えられる。
Twain がクリスタルパレス博覧会に出品された Robards の小麦粉を意図的に無視したの
か、単に見落としただけか、不明である。
17  Autobiography of Mark Twain では以下のように語られている。
When my father paid down that great sum, and turned and stood in the courthouse door 
of Jamestown, and looked abroad over his vast possessions, he said: “Whatever befalls me, 
my heirs are secure; I shall not live to see these acres turn to silver and gold, but my 
children will.”  Thus, with the very kindest intentions in the world toward us, he laid the 
heavy curse of prospective wealth upon our shoulders.  (Clemens 2010b, 61)
18  Clemens 2010b、469ページ～471ページ。
